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fehlt. Einige mogliche Varianten dieser Figur aus Boethius, Isodorus und Beda riickt H. Bobers Essay 
“In Principio. Creation before time” in “De Artibus Opuscula XL,” New York 1961, ins Blickfeld. 
J. SESIANO: Cantores medii aevi 
In seinem Kommentar zu “De caelo” des Aristoteles hat Albertus de Saxonia (ca. 1360, Paris)- 
wahrscheinlich auf der Grundlage eines Kommentars zur Physik des Aristoteles des N. Oresme (ca. 
1350, Paris)-die Eigenschaften von aktual unendlichen Mengen untersucht. Unter der Annahme, dal3 
es solche infinita in actu gibe, kommt Albertus zu dem SchluR, daR sie dann miteinander der GroRe 
nach in keiner Weise vergleichbar waren. Urn das zu zeigen, werden Gedankenexperimente dargelegt, 
die in treffender Weise einige Eigenschaften der unendlichen Mengen zum Ausdruck bringen. Einige 
dieser Gedankenexperimente sind such wegen ihrer arithmetischen Substanz bemerkenswert. 
First International Colloquium on the Philosophy and History 
of Mathematics 
By Alejandro R. Garciadiego 
Jose M. Velasco #71, San Jose Insurgentes, Del. Benito Judrez, Mkxico, D.F. 03900, Mexico 
The Grupo de Historia y Filosofia (Departamento de Matematicas) organized, 
under the sponsorship of the Facultad de Ciencias and the Coordination de Hu- 
manidades, the First International Colloquium on the History and Philosophy of 
Mathematics. The Colloquium was held at the Universidad National Autonoma 
de Mexico (UNAM, Mexico City), December 9-13, 1985. 
Once the Colloquium was officially inaugurated by the Coordinator de la Inves- 
tigacion Cientifica, Dr. Arcadia Poveda, and the Coordinador de Humanidades, 
Lit. Federico Reyes Heroles, Dr. Carlos Alvarez presented the first and second 
issues of the journal Mathesis, devoted to the philosophy and history of mathe- 
matics. 
Each participant delivered two talks: 
1. THOMAS ARCHIBALD (Acadia University, Canada): “Connectivity and 
smoke rings: Green’s second identity during its first fifty years” and “Riemann as 
an ‘applied’ mathematician.” 
2. AMY DAHAN-DALMEDICO (CNRS, France): “G&&se du concept de groupe: 
les travaux de Cauchy et Galois” and “La physique mathematique de Cauchy: 
comparison avec Fourier.” 
3. CHARLES V. JONES (Ball State University, U.S.A.): “Zeno’s paradoxes and 
the first foundations of mathematics” and “The influence of Aristotle’s philoso- 
phy on Euclid’s Elements.” 
4. HERBERT MEHRTENS (Technische Universitiit, Germany): “Origins of the 
Nationalist-Socialist ideology of a ‘German Mathematics’ ” and “Development 
and institutionalization of applied mathematics in Germany, 1890-1945.” 
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5. HOURYA BENIS-SINACEUR (CNRS, France): “Sur le theoreme d’algbbre de 
Ch. F. Sturm” and “Structure et concept dans l’epistemologie mathematique de 
Jean Cavaillts . ’ ’ 
The talks will be published in a future issue of Muthesis. Further information 
may be obtained from: 
Cubiculo #027 
Departamento de Matematicas 
Facultad de Ciencias 
UNAM 
Mexico, D.F. 04510 
Mexico 
History of Mathematics in Africa 
A Section bf the Second Pan-African Congress of Mathematicians of the 
African Mathematical Union 
By Lawrence H. Shirley 
Mathematics Education Section, Department of Education, 
Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria 
Mathematics teachers are often urged to use history of mathematics to enliven 
and clarify their lessons and to motivate their students. However, teachers in 
Africa may worry that Africa-except for Egypt-is not even mentioned in most 
histories of mathematics. With this in mind as we learned of the plans to hold the 
Second Pan-African Congress of Mathematicians at the University of Jos, Jos, 
Nigeria, March 23-29, 1986, we decided to use this opportunity to look at the 
history of mathematics from the point of view of all-Africa. A total of five 
papers with historical or cultural themes were presented. These are briefly de- 
scribed here. 
I. 0. ENUKOHA, Faculty of Education, University of Calabar, Calabar, Nigeria: 
“Counting and Geometry in Traditional Ibibio and Efik Societies” 
I. 0. Enukoha has earlier studied traditions of Igbo mathematics, and now, as 
he lives in the Efik-Ibibio culture area, he has begun study of the mathematics of 
Efik-Ibibio tradition. His paper concentrated on describing the Efik-Ibibio count- 
ing words system, which is a mixture of base five and base ten, and the local 
concepts of lines and shapes. 
